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Las enfermedades carenciales o enfermedades de la 
nutrición, son una serie de problemas causados por 
una alteración en la composición de los alimentos, 
por desequilibrio entre los principios nutritivos 
o por carencia. 
En general se puede decir que los problemas de la 
patología carencial son la consecuencia de la alta 
Ingeniería genética que solo se preocupa por anima-
les de una gran producción, descuidando otros 
factores 
En este módulo aprenderá usted todos los problemas 
patologicos ocasionados por una deficiente alimenta-
ción, 
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OBJETIVO INTERMEDIO 1 
Al finalizar esta parte usted diferen-
ciará los síntomas de las enfermeda-
des y establecerá la prevención adecua-
da. 
1. 	 ENFERMEDADES CARENCIALES DE LAS AVES 
Cuando el avicultor alimenta a sus aves con una ración 
balanceada, no suelen presentarse problemas por deficien 
cias nutricionales, por otra parte, si en ciertos facto-
res de enfermedad o stress impiden el consumo normal de 
alimento o su buena utilización, se presentan síntomas y 
lesiones, debidas a dichas deficiencias. 
Los primeros síntomas ante una deficiencia son generalmen-
te: 
- Retardos en el crecimiento 
- Mal emplume 
- Baja producción de huevos 
- Baja fertilidad 
En el cuadro 1 y 2 figuran los minerales y vitaminas 
esenciales, sus funciones y los síntomas que provocan sus 
deficiencias. 
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1.1 	 Perosis 
Enfermedad carencia principalmente de manganeso y zinc, 
se asocia a deficiencia de colina. 
Se caracteriza porque las aves permanecen echadas la mayor 
parte del día, aparece progresivamente una lesión tendinosa 
con dislocación de los torsos y dislocación de los huesos 
los que adoptan una forma encorvada. Se manifiesta entre 
3 y 4 semanas, casi nunca después de los dos meses. Infla-
mación de la articulación tibiometatarsiana. La articula-





1.2 	 Distrofias Oseas 
Son un conjunto de enfermedades que se caracterizan por 
falta de alimentación del hueso. En la formación del 
tejido oseo, fósforo y manganeso, vitaminas A,D y Colina, 
enzimas y hormonas. 
1.2.1 Osteomalacia  
Se trata de una distrofia de los huesos caracterizada por 
engrosamiento de los tejidos blandos, ausencia de osteoblas- 
tos. 	 Los huesos se muestran frágiles y blandos. La osteoma- 
lacia solamente se da en aves adultas, se diferencia de otros 
trastornos oseos porque no presenta deformacion lineal del 
hueso. 
Se debe mejorar la relación calcio-fósforo y administrar 
vitamina D. sacar las aves al sol. 
1.2.2 	 Osteofibrosis 
Es una involución del tejido oseo en las aves adultas hacien- 
do el tejido oseo, fibroso. 	 Se considera como responsable 
un desequilibrio endocrino. Los huesos largos se deforman, 
acortan, engrosan y se hacen blandos, las aves andan con 
dificultad, se achican, si son aves jóvenes se detiene el 
desarrollo. Los huesos afectados aparecen rugosos, cortos, 
poco densos y de color más oscuro. 
Es muy dificil de curar 





1.2.3 	 Osteoporosis  
Ocurre generalmente como una ueficien,ia de fósforo y vitamina 
D. Para que produzca osteoporosis es necesario que el hueso 
haya llegado a su madurez, es una autodestrucción del hueso. 
No causa síntomas pues no hay cambios morfológicos, solo se 
aprecian fracturas espontáneas al más leve traumatismo; se 
confunde con el raquitismo. 
1.2.4 	 Raquitismo  
Se incluye aquí por intervenir la deficiencia de calcio y 
fósforo pero fundamentalmente es una hipovitaminosis D. 
En ella influyen otros factores como: velocidad de creci-
miento y la mayor o menor insolación de los gallineros o las 
aves. 
Los animales afectados se inmovilizan, el crecimiento se 
retarda, se tuercen los huesos de la pata, engrosamiento 
de las articulaciones y desviación del esternón. 
Se controla suministrando por una semana 20.000 U.I. de 
vitamina D por litro de agua. 
1.3 Otras Enfermedades 
La falta de hierro, cobre y cobalto raramente se presentan 
en las aves y cuando ocurren se manifiestan por anemia. 
El cuadro a continuación nos da el resto de información. 
MINERALES - FUNCIONES Y SINTOMAS 
Cuadro 1 
MINERALES FUNCIONES SINTOMAS 
Ca 
Calcio 
Coagulación de 	 la 
sangre. 
Formación de 	 los 
huesos. 
Fortalecimiento de 
la 	 cáscara 	 del huevo. 
- Raquitismo en los animales 
jóvenes, osteomalacia en los 
adultos; baja calidad del 
cascarón. 
- Porcentaje bajo de nacimientos. 
P 
Fósforo 
Gran lazo de la ener- 
gía metabolizable. 
Formación de los huesos 
y cascarón. 
- Raquitismo 
- Baja calidad del cascarón 
- Bajo porcentaje de nacimientos 
- Osteoporosis 
Mg. 
Magnesio En el metabolismo de 
los hidratos de carbono 
y aminoácidos 
- 	 Muerte súbita y convulsiva 
Fe 
En la respiración celu- 
 
lar, formación de hemo- 	 - 	 Anemia 
globina. 
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- Perosis o deformación de 
los huesos de las patas. 
  
   
Manganeso 
- Porcentaje- bajo en nacimiento 
  
          
          
          
     
Regulador de la 
Tiroides 
   
   
Yodo - Bocio 
  
          
          
Zn 
	
Función 	 - Emplume defectuoso 
Zinc 	 enzimática 
- Huesos cortos 
Co 
	
Como Vitamina 	 - Crecimiento lento 
Cobalto 
	
B 12 	 - Baja conversión 
- Mortalidad 
- Bajo porcentaje de nacimiento 
Mo 
	
Función enzimá- 	 -o- 
Molibdeno 	 tica. 
Se 	 -o- 	 - Diatexis exudativa 
Cu 	 En la absorción 	 Anemia 
del Fe. Función 
Pnzimátic  
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Fig. 3 Avitaminosis E 
1.4 	 Carencia de Vitaminas Liposolubles 
La principal causa de las deficiencias o hipoavitaminosis de 
vitaminas liposolubles la constituyen variación de las propiedades 
organolepticas y fisiológicas de las grasas. 
- Formación de peroxidos 
- Irritación de la mucosa intestinal 
- Inactivación de las vitaminas A,D,E,K 
Fig.4 Avitaminosis K 
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VITAMINAS LIPOSOLUBLES 
Cuadro No. 2 
VITAMINAS 	 FUNCIONES DEFICIENCIAS 
VITAMINA A 
Contribuye al crecimiento 
visión y mantenimiento del 
tejido epitelial. 
Baja producción de hue-
vos, xeroftalmia, ataxia, 
debilidad y poco creci-
miento. 
VITAMINA D3 
Contribuye a la absorción de 
calcio y fósforo, formación 
de los huesos. 
Huevos de cáscara delgada 






Hipertrofia de las zancas 
encefalomalacia o edema 
cerebral. 
VITAMINA K 
En la coagulación de la 
	 Coagulación lenta, sangra 
sangre y respiración oxidati- do intramuscular. 
va. 
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1.5 	 Carencia de Vitaminas Hidrosolubles 
Como quiera que las vitaminas hidrosolubles requieren suministro 
diario en atención a que no se almacenan es en este campo donde 




Fig. 6 	 Deficiencia de Niacina 
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VITAMINAS HIDROSOLUBLES 
VITAMINAS FUNCIONES DEFICIENCIAS 
TIAMINA 	 (B1 
En el metabolismo de 
los hidratos de carbo- 






En la energía metaboli 
zable. 





el 	 crecimiento, 	 produc 




En el metabolismo de 
proteinas, 	 hidratos 
	 de 
carbono y lípidos. 
Dermatitis 
	 leve, 	 lesio 
nes costrosas en los 
ángulos de la boca y 
en 	 las 
	 patas. 
NIACINA O ACIDO 
NICOTINICO 
Metabolismo de proteínas, 
hidratos de carbono y 
lípidos. 
Hipertrofia de las zancas 
con deformación de las 
mismas, diárrea, inflama-
ción de la lengua y cavi-
dad bucal. 
PIRIDOXINA 	 B6 Metabolismo de 	 las 	
Rebaja en el porcentaje 
proteinas 	 de producción de huevos y 
nacimientos. 
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ACIDO FOLICO Formación de hematíes y 
metabolismo de proterinas. 
  




Transmisión de impulsos 
nerviosos. 
DEFICIENCIAS 
Deficiencia del crecimiento 
higado graso, reducción de 
la producción de huevos. 
VITAMINA B12 Formación de hematíes y 
metabolismo de hidratos de 
carbono y lípidos. 
VITAMINA C Ayuda a la formación del 
huevo durante horas de 
calor. 
Anemia perniciosa, creci-




so y baja producción de 
huevos y nacimientos. 
Parálisis cervical en 
pavitos. 
Dermatitis de las patas y 
la cara; perosis. 
No están demostradas 
AUTOCONTROL No. 1 
1. El sangrado muscular es causa de deficiencia de: 
a. Hierro 
b. Cobre 
c. Vitamina D3 
d. Vitamina K 
2. La deficiencia de ácido pantoténico se caracteriza 
a. Costras en la Boca 
b. Merma de la producción 
c. Parálisis y dedos torcidos 
d. Polineuritis y muerte 










5. La deficiencia de biotina se caracteriza por: 
a. Crecimiento deficiente. 
b. Dermatitis de las patas 
c. Anemia perniciosa 
d. Hipertrofia de las zancas 
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	6. 	 La perosis es producida principalmente por falta de: 
a 	 Manganeso, hierro, fósforo 
b. Calcio, vitamina D., Niacina 
c. Manganeso, zinc, colina 
d. Calcio, fósforo, manganeso 
	












9. 	 Xeroftalmia es ocasionada por carencia de: 
a. Manganeso 
b. Vitamina A 
c. Vitamina K 
d. Niacina 
	






RESPUESTAS AL AUTOCONTROL No. 1 
1. 	 D 
2 	 A 
3 	 B 
4 	 C 
5 	 B 
6 	 C 
7 	 A 
8 	 D 
9 	 B 
10 	 C 
	2. 	 OTROS TRASTORNOS 
	
2.1 	 Síndrome del higado graso  
Esta es una afección que se observa principalmente en 
pollos de carne y tambien en ponedoras en jaula. 
Síntomas  
En ponedoras, cuando alcanzan el pico de postura esta puede 
reducirse en un 10 a 30%, disminuye el consumo de alimento, 
las aves se observan decaídas, en los pollos no se observan 
síntomas o signos aparentes de enfermedad, pero la mortali-
dad es superior a lo normal. 
Lesiones  
Presencia de zonas excesivamente grasas debajo de la piel 
y en la cavidad abdominal se ven depósitos muy grandes 
de grasa entre los intestinos, la molleja, riñones y cora-
zon cubiertos de grasa, el hígado aparece amarillo con extre' 
ma infiltración de grasa, el hígado puede contener hasta 70% 
de grasa,normal es 25%, a veces hay hemorragias bajo la cap-
sula hepática. 
Prevención: 
Aun cuando no se conoce una verdadera causa del síndrome 
hemorrágico se pueden seguir las siguientes sugerencias: 
- Aumentar el nivel proteínico de la ración. 
- Reducir el valor energético de la dieta. 
- Suministrar 900 g. de inositol, 1 Kg. de cloruro de colina 
10.000 U I. 	 Vit. E y 12 Vit.B12 por tonelada 
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2.2 	 Síndrome de las Ponedoras en Jaula 
Las ponedoras en jaula pueden fatigarse y dejar de produ- 
cir rápidamente sin que exista una causa específica. 
Este problema puede presentarse a las pocas semanas de 
haber sido alojadas en la jaula. 
Síntomas 
Las aves yacen debido a la debilidad o parálisis y mueren 
a menos que se les saque de las jaulas y se lleven a 
corrales en piso. 
Lesiones 
Los huesos de las alas y patas aparecen quebradizas y a 
veces rotos... 
Pueden estar torcidas las costillas y el hueso de la quilla. 
En algunos casos, el contenido del intestino es acuoso y 
gaseoso. 
Prevencion 
- Control de parasitos internos y externos 
- Control de ventilación y luminosidad 
- Suministro de ración balanceada 
- Evitar el hacinamiento 
2.3 	 Histeria de las Ponedoras 
Problema frecuente en las ponedoras, principalmente en 
las líneas blancas y en aves de alta producción, entre 




Caída de plumas, la mayor parte de las plumas son quebra-
das, apariencia desnuda, aumento en el consumo de alimen- 
to, 	 nerviosismo, cacareo seguido de revoloteo sin causa 
aparente, inicialmente ocurre dos veces por día y va en 
aumento hasta llegar a ocurrir cada 15 minutos en la tota-
lidad de las horas de luz solar. Muchas aves aparecen 
heridas por el ataque de las compañeras o a causa del 
revoloteo. La producción de huevos decrece a consecuencia 
del nerviosismo;por el amontonamiento de aves en los nidos 
quiebran los huevos. 
Prevención 
Cortar debidamente los picos 
Proporcionar suficiente espacio en comederos, bebederos y 
piso. 
Mantener una temperatura de 22º c. 
Suministrar suficientes nidos 
Tener buena ventilación 




Hoy en día son poco frecuentes gracias a la disponibilidad 
en el mercado de alimentos concentrados muy eficientemente 
formulados. Sin embargo pueden presentarse 2 tipos de 
intoxicación debido a las materias primas. 
2 4.1 	 Las aves adultas presentan síntomas a partir 4 g. por 
kilo de peso vivo. En pavos a partir del 1% de la ración. 
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Síntomas  
Las aves demuestran sed intensa, diarrea más o menos 
intensa, dificultad para caminar y hasta parálisis, 
puede haber asfixia. 
Lesiones 
Hemorragia y ulceración del buche. Aumento de tamaño 
del riñon, congestión de la mucosa del esófago, buche 
e intestino. 
Control 
Dar agua en abundancia, administrar leche a continuación, 
suministrar alimentos con un contenido menor de 4% para 
pollos y 6% para gallinas de sal. 
2.4.2 	 Intoxicación por Gosipol  
Este tóxico se encuentra en la semilla de algodón o en 
la torta del mismo cuando no ha sido suficientemente 
calentada, es tóxica a la dosis de 30 g. de harina por 
ave adulta por día. 
Síntomas 
Disminución del apetito, Adelgazamiento, cresta y barbillas 
cianoticas, diarrea, aceleración de la muda. Si las aves 
están en ella 	 disminución de la producción, yemas de 
color verdoso, la producción puede suprimirse. 
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Control  
Suministrar laxantes como sulfato de magnesia al 3% en 
el agua de bebida, dosis adicionales de Vit. A y del 
grupo B. 
2.4.3 Intoxicación por medicamentos  
El arsénico en dosis de 1/4 de gramo por kilo de peso 
vivo. 
El sulfato de nicotina 0.5 a 1 cc. en solución al 40%. 
Síntomas  
En el primer caso, muerte súbita. Cianosis de las mucosas, 
cresta y barbillas. Dificultad de respiración, postración, 
temblores, diarrea intensa amarilla, huevos mal formados. 
En el segundo caso, dermatitis, localizada en los sitios 
desprovistos de plumas, respiración rápida, vértigos, 
temblores musculares, las aves no se pueden tener en pie. 
Control  
Suministrar hidrato férrico, 0.25 g. en solución al 5%, 
tónicos aunque sin mucha esperanza. 
2.5 	 Prolapso 
Es la alteración causada por la exteriorización del utero 
a través de la cloaca lo cual determina la posterior necro- 
sis e infección. 	 Es causado por infección del magnun, 
por raciones excesivamente ricas en proteinas, debilidad 
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Control 
Expulsión del contenido del buche, suministrar permanga-
nato de potasio al 1 por mil, sulfato de hierro al 0.5 
por mil, soluciones de bicarbonato o aceite. Cuando es 
duro retirar plumnas de la zona y hacer un corte o inci-
sión de 3 cm. en forma longitudinal de la piel y el buche, 
retirar el contenido, lavar el buche y suturar. Suminis-




Anormalidad funcional caracterizada por la aparición 
de huevos inmaduros en la cavidad abdominal puede presen-
tar como causa una de las siguientes: 
- Relajación del infundíbulo y pérdida de su capacidad 
de captación por engrosamiento o vejez. 
- Inflamación del oviducto con antiperistaltismo. 
- Inflamación del ovario con producción de ovulos 
anormales o seudoquistes. 
- Obstrucción del Oviducto 
- Rotura del oviducto 
Síntomas  
Se observa la típica posición de pinguino, cuerpo en posi-
ción vertical, dilatación del abdomen, tristeza y pesadez, 
extremidades inferiores abiertas. 
Control 
No existe tratamiento. 
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AUTOCONTROL 2 
1. Caída de plumas, nerviosismo y aumento del consumo 
son síntomas de: 
a. Síndrome higado graso. 
b. Síndrome de ponedoras en jaula 
c. Histeria de las ponedoras 
d. Ninguna de las anteriores 
2. Los huesos de las alas y patas aparecen a veces rotos, 
indica: 
a. Síndrome de las ponedoras en jaula 
b. Histeria de las ponedoras 
c. Falta de iluminación 
d. Síndrome del hígado graso 
3. La histeria de ponedoras se presenta generalmente 
entre: 
a. 25 y 30 semanas 
b. 30 y 35 
c. 35 y 40 
d. Ninguna de las anteriores 
4. El inositol se puede usar para el control de: 
a. Histeria de las ponedoras 
b. Síndrome del hígado graso 
c. Control de parásitos externos 
d. Síndrome de ponedoras en jaula 
5. Se recomienda aumentar en nivel proteínico de la 
ración para controlar. 
a. Síndrome del hígado graso 
b. Síndrome de ponedoras en jaula 
c. Histeria de las ponedoras 
d. Postura intra-abdominal 
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• 6. 	 Las aves presentan síntomas de intoxicación por sal; a partir 
• 
• 
de una concentración de: 
a. 6% del alimento 
b. 5 g. por ave 
c. 4 g. 	 por kilo peso 
d. 3% del alimento 
	
7. 	 La postura intra-abdominal tiene como causa: 
a. Rotura del oviducto 
b. Obstrucción del oviducto 
c. Relajación del infundíbulo 
d. Todas ellas 
	






9. 	 El mejor control del prolapso es: 
a. Retirar el avel del lote 
b. Suministrar tónicos 
c. Aplicar astringentes 
d. Cortas el oviducto 
	
10. 	 El uso de sulfato de magnesio al 3% controla: 
a. Intoxicación por venenos 
b. INtoxicación por sal 
c. INtoxicación por hongos 
d. Intoxicación por gosipol 
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La alimentación deficiente es un factor antieconómico 
debido a que por su causa las aves manifiestan síntomas 
o alteraciones específicas tales como, raquitismo, perosis, 
xeroftalmia, encefalomalacia, etc. que son deficientes 
de corregir y por tando hacen de la avicultura una empresa 
poco lucrativa, si no se alimenta las aves con raciones 
balanceadas. 
Además es conveniente conocer que se presentan problemas 
y mortalidad debidos a trastornos propios del comportamiento 
de la línea y del alojamiento. 
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AUTOEVALUACION FINAL 





2. La intoxicación por gosipol se controla con: 
a. Hidrato férrico al 5% 
b. Sulfato de magnesia al 3% 
c. Sulfato de nicotina al 40% 
d. Sal al 4% 





5. La deficiencia de colina se manifiesta por: 
a. Histeria de ponedoras 
b. Hígado graso 
c. Osteomalacia 
d. Prolapso 
6. Las costras en la boca son síntoma de deficiencia de: 
a. Acido pantoténico 




7. 	 La relajación del infundíbulo es causa de: 
a. Empacho del buche 
b. Prolapso del oviducto 
c. Postura intra-abdominal 
d. Ninguna de las anteriores 









d. Vitamina D3 
10 Disminuyendo el nivel energético de la ración se controla: 
a. Intoxicación por gosipol 
b. Prolapso del Oviducto 
c. Inflamación del buche 
d. Síndrome del hígado graso 













TENDINOSA : Perteneciente al Tendon. 
DISTROFIA: 	 Trastorno de la nutrición. Hipofuñción del 
lóbulo anterior de la hipófisis. 
Atrofia progresiva de los músculos. 
OSTEOCLASTOS: Célula mesenquimatosa que desgasta las 
paredes de los conductos que labran los vasos 
sanguineos en el curso de la osificación. 
INVOLUCION: 
	 Proceso por el cual un organo o tejido pierde 
los caracteres adquiridos durante su evolución, 
hasta volver a su estado primitivo. 
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